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Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya  keaktifan dan prestasi belajar
matematika siswa kelas VIIA SMPN 2 Badegan. Pada proses pembelajaran siswa mengalami
kesulitan dalam  memahami materi, siswa cenderung diam dan tidak mau bertanya. Keaktifan siswa
sangat di perlukan untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. Problem Based Learning
(PBL) adalah salah satu model pembelajaran untuk mengatasi masalah dalam proses pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan belajar siswa kelas VIIA SMPN 2
Badegan melalui  penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada proses
pembelajaran dan untuk mengetahui prestasi belajar pada matematika  melalui penerapan model
pembelajaran Problem Based Learning(PBL) pada proses pembelajaran.
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model Kemmis & Taggart.
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA SMPN 2 Badegan  tahun pelajaran 2014/2015 semester
genap. Data yang dikumpulkan berupa data keaktifan belajar siswa dan nilai tes siklus I dan II. Data
keaktifan belajar siswa di ambil dengan cara observasi dan dianalisis secara deskriptif dengan
memaparkan presentase masing-masing aspek dalam keaktifan belajar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas VII  semester genap SMPN 2 Badegan
tahun pelajaran 2014/2015. Peningkatan keaktifan siswa yang di amati oleh peneliti kelas VIIA dari
siklus I ke siklus II pada aspek kesatu 45.45 % dan 82.95 %, aspek kedua 42.04 % dan 81.81 %, aspek
ketiga 44.31 % dan 84.09 %, aspek  keempat 44.31% dan 87.5 %, aspek kelima 50 % dan 71.59%.
Prestasi belajar siswa kelas VIIA SMPN 2 Badegan mengalami peningkatan ketuntasan klasikal pada
siklus I yaitu 45% dan siklus II mencapai 84, 21%. Rata- rata yang di peroleh pada siklus I 69,1% dan
siklus II mencapai 78,31%
xi
Abstract
Sulistyorini, Indah. 2015. The Implementation Of Problem Based Learning (PBL) Learning Model
To Improve Students’ Achievement And Activeness At The ViiA Grade Of SMPN 2
Badegan in triangle And Quadrilateral Material In The Academic Year of 2014/2015.
Thesis. Mathematics Education Program. Faculty of teacher training and Education.
Muhammadiyah University Ponorogo. Advisor: Dwi Avita Nurhidayah, M.Pd.
Keywords: Problem Based Learning (PBL), Motivation and Students’ Achievement
The underlying problem of this study is low activity and learning achievement at VIIA
grade students of SMPN 2 Badegan. In the learning process, the students have difficulty in
understanding material; students tend to be quiet and did not want to ask to the teacher. The
students’ activity was very needed to reach a successful. Problem Based Learning (PBL) is one of
learning model that used to overcome the problems in the learning process. The purpose of this
study is to know learning activity at the VIIA grade students of SMPN 2 Badegan through the
implementation of Problem Based Learning (PBL) learning models and to know the learning
achievement in the mathematics through the implementation of Problem Based Learning (PBL)
learning models in the learning process.
The researcher was conducted Classroom Action Research (CAR) used Kemmis &
Taggart model. The subjects of this study were students at the VIIa of SMPN 2 Badegan in second
semester in the academic year of 2014/2015. Data was collected in the form of data activeness of
students learning and test scores in the cycle I and II. Dataof students’ learning activeness took by
observation and descriptive analysis by describing the percentage of each aspect of the learning
activity.
The results showed that the Problem Based Learning (PBL) learning model may enhance
the activity and students’ achievement at the VIIA grade of SMP 2 Badegan in second semester  in
the academic year of 2014/2015. To improve students’ activity were observed by a researcher at
the VIIa grade from the first cycle to the second cycle in the aspect of unity was 45.45% and
82.95%, the second aspect was 42.04% and 81.81%, the third aspect was 44.31% and 84.09%, the
fourth aspect was 44.31% and 87.5%, The fifth aspect was  50% and 71.59% students’
achievement at the VIIa grade of SMP 2 Badegan was increased classical completeness in the first
cycle was 45% and the second cycle was reach 84, 21%. The mean of the first cycle that was
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